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 การสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning: PBL) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนภาษาแบบมีจุดมุ่งหมายมานานกว่าสองทศวรรษ 
อยา่งไรก็ตามวิธีการสอนน้ียงัไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจนในการน าไปใชร่้วมกบัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาบทเรียน PBL ข้ึนมาเพื่อศึกษาว่าบทเรียนเหล่าน้ีช่วยปรับปรุง
ทกัษะทางดา้นภาษาโดยรวม ซ่ึงประกอบไปดว้ยทกัษะทางดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์
และค าศพัทข์องนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัหรือไม่  นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัไดส้ ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาและครูผู ้สอนต่อการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในการเรียนและการสอน
ภาษาองักฤษ รวมไปถึงอุปสรรคท่ีพบระหวา่งด าเนินการท าโครงงานอีกดว้ย  ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัน้ี
ประกอบดว้ยนกัศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรภาษาองักฤษ 1 ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีประกอบไปดว้ย  บทเรียน PBL  แบบทดสอบขอ้เขียน
และการพูด บนัทึกของนักศึกษา บนัทึกของครูผูส้อน แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา และการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบวา่ทกัษะทางดา้นภาษาโดยรวมของผูเ้ขา้ร่วมงานวจิยั
พฒันาอยา่งมีนยัยะส าคญัหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมการเรียนการสอนผา่นบทเรียน PBL และยงัพบอีกวา่
บทเรียน PBL ส่งผลเชิงบวกต่อทกัษะการเรียนรู้และการท างานดา้นอ่ืนๆ นอกจากน้ีนกัเรียนส่วน
ใหญ่รวมไปถึงครูผูส้อนได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อกระบวนการของบทเรียน PBL ท่ีถูก
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 Project-Based Learning (PBL) has been accepted as an effective approach for 
promoting purposeful language learning for more than two decades. However, there is 
no clear structure for integrating it with regular classroom lessons. Therefore, in this 
study, PBL lessons were developed to investigate whether they help improve overall 
language skills, including listening, speaking, reading, writing, grammar and 
vocabulary, of students at university level. In addition, the study explored the opinions 
of the students and the teacher on the use of the PBL approach in the learning and 
teaching of English as well as the problems they encountered while engaging in the 
PBL approach. The participants in this study were 47 first-year students who were 
taking an English I course at Suranaree University of Technology. The research 
instruments included PBL lessons, written and speaking tests, student diaries, the 
teacher’s diary, student portfolios, and semi-structured interviews. The results revealed 
that the overall English language skills of the participants improved significantly after 
participation in the PBL lessons and it also had positive effects on other learning and 
working skills. Furthermore, the majority of students as well as the teacher expressed 











encountered some obstacles during the projects. Based on the findings of this study, the 
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